



fo somos nosotros, ciertament^,
los que hemos, hecho, distincionés 
corá|)arar la conducta^ y  la poMtiea 
s e n d a s  por los dos partidos monái*- 
qmcds que vieilen tuínándo en el 
poder.
. La baldnza en que hemos pesado a 
im # y  á otro, ppniéh^^^ 
áh un platillo,: n6 s0 ha ni
fll*'izqui0rda wi;.4i a '0^  ̂anténidó eu el fiel (̂ e-acusa;en^m> jDî  la misma p^antezf fió héihoî ; d̂
f i
V t l V  JUIVaaiVM » ,%*JU».vr -.
ofi?Or ̂ itó
éia'S ̂  * P o ^ é a i t a p ^  étl 
del partido lihMlf p®̂ ejacillaméBde
tó íj' Ü É i 'M e # » ' f i l ®  >1
dflo ciando
sólo sé saque a coiaci^ 'porla. nece; 
sidad que hay dé réMff él ô Jfigado 
tribut^^iaiaotuefidslÉié :  ̂-- 
V IjlpFíio demós, demasiado'Sabemos 
todos, y nosotros no hemos sido Ibé 
últimoémi los más páíídéí§ en decía
«i;j¿  > :^ léM /oTxeiíéai® ííW ^Sft^
el domingo en las^aldeas ^róximas^ £' 
]^i,iia]réido‘'eseandídofiíi^  ̂ ,
pu^ál^ñ á los interventórés libérales. 
Resultaron vatios heridos.» ¡..¡.a
‘ CÓndúpta bíeii |niiSrad|,f̂ tfei;̂  / C 
pero que disculpé 70, , ‘ ./ ,.
pues sej trata de ipiponeii ... r ̂- ontú ¡ r t
ItkpQUMcadff̂ DÜts./,/
Y  auéque no és propio^de etOaS| >' ̂  
laostrarf tan bélidd ardor/;v'
ú : ; V  i  . t í  V I
":,• ', . fOíS
j Hoy  ̂ségún/ciieOi, tomorá poseélftn̂  
vainébtb*16S‘típééej|áÓte8?ittte^
■*Tr éñBttérb nué^o faíabio dé |í6érará;'
terindíi,íi»t‘ su mayorii|,> majsiíhaiifán .á> ¡bIíbí
casas. ■ ,úi.wís;;.íK
; Xc»mando..b9jj!te». ^
Pero les queda púa satisfacción.
' i * 4‘ M ¥ í í í ' W Í W ^
papel de enira p sal. ^
i ün p a p e l c ( ^ 0 f | | | ^ ^ f
!■ í;í‘V-̂
Por íeal éra«át«fe#^dí<«toteeai»«»piifeB 
to qfíie Hó sauoÉtStebélite élpb.sd’dft 4os 
cee en< * .̂ aírroyeeit .e«flBaes jy ¡«Oft-»
quias.
Menos mal 4fé^ 4ádáWíáh»«lr0éb no hace 
mencióBtde los peóep pbliticos ji í'i d ..*K >
_______________ _______________
— CJorrieütfei pero íMOS Complácele ver como secqujg^e^fpib®
traipoderiiislwt ®
pbé'oliíígá îíáFraétrtíi:'̂  tífita '^fátít 
Esperanza de recompensa inmediat.
0mo WMVc&q/dMbéon'sié^fíteP 
ejdmiradS^^Eyí/ñls '̂XVv ̂ ov‘"í c&o ̂
4un buen cerdo de la ^afu'fte^^tfl'----
i ^ e i m t i s o y  - p d & m s t e m e H í í p u e i í f r  
asímismotcon el'li^iie déilttánOteM'de 'B
ffiaikid-fem»'feateaé6-«tt;Jaonumen^^ pó-,—¿Imdijie
dizába|f,.^¿,i..a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . » &pst í^aá»dídé[d^.í^^ " ^ .
tampéco cdtólieq. Soŷ  bOíáfeiaró) I«d*e!H&mo.i«>>'esi'«stedimb^:f
,,J«¿cí'en«l»viise dd*' Fatetiñd.7‘'eaj4''fte 
cübo Y ’#n' las Viñas fie. €alés¿1iPdmbiéa d; 
léeKdiebmmiÉ d̂ ao:! .dilbá diosesi^^id^
|e calmar los vientos,», t. í tÚKí o,.«rí;
^ j « ,]! ',4íiiij0iaAto’i ’(»É#ciifeímí<
^ilatadffbtíSébíbtetW. '
i'qií-ü:.' tt?3.r?'iWJv.-) ti.?
t-oisA  X íí~ .
.■rííiltííüi.sy í̂'ínyH. ffi ¿I 
auuiá.u
itayim
,.f „:.. . ..... iVi.í,¡, f‘¿4íii á̂'Ií íit'
itki'í éS'* tdSáífa ^kténsi^é de I
___. . . __ 4 ___ 4 ^
'-.í̂
'dé^>¿í<^bito^b6iibd*
á Satanás, de Josué Carduc^^áíÉéít^
^¡és quesee: puefléüideéir '®él
'diabibs^detAííáeU^asrMíraiim î^^^
y otros guasones de genio. ■ ^|fe'
ms UH uwíiu» jicAío  jjuiw*vw> . .«,,.v<_,̂ >.v . t dej.Os^^cf^-'n^llsRáMdíS
Por que si á éstos no se.ti^|w^«u»pef:5) ^g^J^^,mqlWo¿:/y #  
dimerntíiBn'Su.'|iaso;{deBgra<aad^ idfei» l« -  ítimp.qoa^^wtmĵ
.,,,„■. I 'Íj;|sj'l'í,‘ .'í'j'ii'"..itó Í--Ü-------- 1— «■*, Umita. ...pt»'tol.}ii.m-
uiu s IOS a» urcus cu ucum- -sr ti .\ná>;-
— T?«to^af í ande] gM̂ b«éÍ ; JMdéOctof i i s^^ 
é:; ,v líném^^ manos de tíM s Jdé,btj¡ps;| ^
^  > rió fifiedett ser más ,abo im n^e^ ,iiy ,i Wolf y Kopífi Ael
ífiásíbpuguaütes. . , , 0 ;. ; / la8trondmic\i-d««Ííeidelb6rg,‘=a4^
1n!̂  rpimiblícanos , v lo s  iQt£0él 4i.T,pt<>Q i
;tio (Sqû ljá epsal^ij' • '.íiítoívss
la fOfea vendíes
( .Balice sfrtáni«»mstóbme|ato a» afebraiBO 
hay üímhólos'énevaiigBn. Sius>rasteipole8 y  
bronceare alzan iaLtd»e liére y iá .la luz del
nem íplimpj tio de la Sociedad y padrino de la
y P.9î .4ne laiPl4^S( n,o ,d^e sqr
^anchadan\inca.
po» la ,uméA )íbb
, ,  .........  iÜ '
jíilityĴ bánt.eí'ecfeagSí'
Bá^idiSitV
i»w, T O U i í D * r , » w « . «  jm esjísuste^— .
froi 'p^aísrto'Wátóims^^dl'diab^^
L   ̂ r  .a^soüprní •>wí!t̂ í n
X S$n




bajadores d e íl^ ^ iV  jíííca.*! «'xi-
' .  ., V ’
existe entre fUS iPlfivldpps^y. ĵjttZga flpe. elj ¡ge 
,  ----------- - 1 .  bande- '
a a  , : - v , T . ’ ' í  > .J. ,  ... I J *
NÓsb̂ b̂S pt^étoiáí ĵtíetSfifcáí Sílti t<fffien 
lo vdbaé^fJéh8?s^ ceüsuXabl^Mtyímtu 
procefleideínuestra adm|jjis]iramw»ípnas<0i ./ .̂ an 
periódicj^lo remitinmbs^ariSBtoénté'á'.íDdo^ 14 
nuébtrbb'SdSoriptoffesde fuera; ’ ' ^
■ Blétófé 'Suscnptdres ;ea,táb bdrtós
cont
.6 4)
' í  ,,,'t
' BnrMqeJSTújími.-'indivídu» de Ia.Soc}ftdad,; 
recitó nqa possía.alnsiFa ni ncto^
; bEemqm-
eprso, referente á lo náismo. .( ; <:
. En este moméutó’y  'á causV' de la hora 
avanáídáHu^fÉlbb' -iiud Abandonar el local,
" ■ "  "-r<.0amboa-’y ‘GoromJnsa}j*
para .




p© ,fanelÓ M ,—El '^®5f
cíó'̂  én ésta cal>itál la apreciéWe óeñera dó-
ñá Atiíóáía hhná Vallé, mádré' dé
particular amigo el conobidb-Mdustrim'SbiS* 
■Anto&ío-Rayaliuóa.-■'•' •■■■<’■ 's .-. ■ '*
üa cóndupctóriasmdaté#"ái c é m M m ^  
i’ ^ntjqr^ ‘J f r c | p
lerosas jpecrsfinas a ‘ 
^é^tí^ tá «i^ -res-;
‘tt
'ATriteiyf A M A  bien á pesaríiraiWt)f«;’.íq>ei»«á«^eneiafe del ' --------------- ; , .•
.reclamaban nuaslgavfpraspnc^péto áídufinada’. .:..í-v -í.'-v.;'.̂  '..L' -■'
^ ^ ^ ^ | ^ rp s ,s ií ip 8 . r  ;í v í¿* I| EnviamoiM,«pfiriÉíJlayia lajyeftpra ma-7̂ *-Í T !ítl;,fM ro8,slfi08.̂  1.:.:.-;̂ :,̂  ,ii i; viamoiM,«^sSí^»3í IS íj B^  '
f JS í §UBP?^S^bMne^él;,;pé del,,y?r^§n 9̂ m  íiiifeatación damuaat4P4táaw..at^^ i| |
ílíPthbW? 4 4 PpPMan,tp.■ ) ^ . > í § í % . t ) b 5 ^ v p ,  ...................................- .......... . .................-  -  ........... -  -  j ~
' ^ '' ''' ' ® aih cTiiriftr 11 n RÍncezo-. aulajuSO.-iViUna.J,
por L, ........  „ , . __  __________ e,-, ------,.......... .......  -
• liiiiifiÉMi'ii 1 íiÉÜiiifcii'ii' : ^aáOB':'en tdâ ■AdiÉárribtítóiiím»̂ dp ..-efe
"" ; v V ,  4^*sténté.éntélímúnLi i¿ d a d ii^  « {.ftd
"■" ' *; ,.-©lsjMi»d.>--A'íl9,s;^i«tó?mby.íí^ÍAl^^ 
anoche se sintió un disparo de ar^tdbfiffli^
atflBtamebi'MésItoráátK' ysséácisiíJd^*™^^. . , ,., 
ida La  v ^
....... - -  -a' -̂íjaHaíswtr*''''’ ■
laza dé la.’L
I iu O . I O M ii t M A f t
 ̂'>» r- - ■. :;s*í't' S: :J 
i.ited»íg»ee>S«j»í
las tresylgo^enda casUé íde.íia «Sloriaf ?i
oiuuuo « t^ é ^ é r  pá ií m Ífl^ ;,b ÍÍÍ íM ^ iq tó é^ ^  \ j ' v.
# a  de su padre, la distingmda. típlé M oM - tO o* ptttóp^r^Ajmr tatdŝ d 
táílspéknzatbstpr^liiaqúed^pqés.ae^fe-ilf^^^^ por b^sfemos, Man«PbY
. .  ..t__ 1A XkvWKn-rr»
™iárecía  ̂combinado ¿ou bombillas de luz 
^éfitricsi él nombré’dé’laRociéaSdi' A’ ' - '
El salón estaba engíila^do artística y 
'■Ojosamente. ' “ ‘ ■' ■
,s banderas défaePSólSémdes «El Progre 
», de carpinteros; «La.-Verdad»!*,‘.do.albar
T ? ^ ¿ r  ■ t i  í t v ' V  ̂
4«iSlíiwpb '.:«ífl!mn SPfi^n
■ J^pbrewsdié líátega, k(»-wi8fpiéntesv^H
Tftrfa dé'inVierñbr ' ■' I.condena en»iaiÍQfl*oeJ?. i-&t ah í,-inuf-:w, î
__ . ... . „ . -i'i j..-.-. .1 primero se le ocupó un revo iv^ ’". También marchó á Madrid'en'^ieUp tiíéJ?. 
4  SéELóV h. íóSABlal^i. ;.,Vc ' ic................io
T ir o  do  p lo ltó ii.—Se haliqn.expues- 
a al públicp.̂ 'en eVestablecirniemp^del se:
■ Mayqués_ d ^ l| ÍS k !8 .1 *
aiotfd^ fee
segundo ima cé^ la  persouaL^pedidsll:
u '^ tít í
«ie'^el.pBW ioi4e.do»pBBe«i«iM íriaM íaof“ f ™ ^ “ ^
C U  u u j o .  -------- -
laé̂  esferas oficiales no ban 
y no les alcanzâ  por 
niuguua reĵ óhsábiliúád*’”
téidLaUva», --------------------- -------------------- .
tos .a '
Q ópó saMn ;má|¿ft,̂ m  ̂ coíúiñ
pfeíü'b y lo anómalo én ésta cuestión, ¿
ŝ qúeTos otros, los partid monár-j ; xJn ,,Î ^ 9
---1 que son los qué htoron laíl , .,;,u i ,f.(
k m M j v ^  í w É s g
. . . 1 .  ' _ _ _ _ _ _  .............. ■ . , r . , . ,  .
ley y
íaJsj^iiia, --------  .ic
contra otros y se echen oh'cara vio 
lentamente y - ee censuren 'Pn tcm
É stoW é^-U ciípárm eá )rev«m eirfe 'd4est«íÍá^
p S m e a t e S t a l a . '  '  x ..t«aue-™ dadttéw ie:.a>w »o8.
Después de hi^há la ley < 
gio ycuahdolós*^^''
I t|«tá!Std de óbirds, qííd ha qheaidélafliimdr 
. jnw*6i eí orbi su iaepnmcivibte.’ite éni:«o solo 
f t̂ldiiablq to49iPfi4bTP§ew/^'8^e.%'®^’S^Rs*»?8' 
‘ * ¿ífi.00 moDtPPpnlftoeu tma finca posee’
1̂01;;,.̂  ̂ ^camPóiá Bpea di.stap5pia dftí^ttova 
YprÍ:-,MWi üiuî  f‘‘ íSr-,o,' /«ftb'si'-ü
ilarítima», don .jFrap îgco^^^  ̂ 7  don f. Hotel Y i ^ ’t
...*lí¡ nrnJm 'DA'MAn^.V.Vf ■ '̂  “ ■ I ■ V'">>V .. '<1 t ’. .í í tí i>Íxf J'l '̂ ,'' 1̂ í" -
is ! ‘. -Báro|a .{ha imiblicadri uaa imv^a que se I El señor Menz ^  
M fiam a Sw'fBtdiSe W « f c i « * » .  í o , « o l e r e | . § i » ^ „ » l » i W » M W ^
'4oÉ<MÓE8S4̂ U i.,.:y.-.-iin '■-■'■•' -1 -JU'.» .-.!,'.




.. «B l  C ogn a o  Gonááloád''■'B^KIiilíÉ)^^ 
4é Jerez, deben probarlo los inteligentes,y||r 
¿ér*8qnáádeMéngus^V- ■'■ ®''. .;.';'M
p la ta  y  otíé'.—P^iffeO Tf 
¡ I 9 dabrerf.-T|[ártir.é,é., 8,(Pl^tmiá)^. V . ' . ¿ f ^ í
*^‘lj$,.(iÓn'¿^Í8̂ 15í i ^ ‘y!db>í;.ErañtiblMP^ ; ‘V ; ‘ ';
n toaos BU» ttniuwwo.
s s s s a K S *
S t ó n  de actas en el Congreso S í f io l .  íp í fe t ó ó p e z > ®
j\ “  « a. I • I .
GÍáva (ol éaVÓridiUigo é intestúios el; 
jjSltoir E s ío fK aoO F d edv^Garlos,
________  ,  ̂ . ''“'ijí' fli, Tanto^á'émev'^mp'al restp de‘I?i famills
.^composiciones musicales. . ¿ñv|«^t(é í̂ '̂ ŝ|̂ l)’ ji|éei^é ̂ íás sexujdo,.^.
. i  B l»p loaA© lp||CAP í . .’, , \,‘d ¡ 'N » t a l lo lg , - - T j^
j<rn ,ell.ii6UBOi:-^A>las>oinco'^de !
¿í*ilip*eunión asiatia, up>setfrxt0í4^W
^ '■ T f j q a é . B n ^ M ^ M é y ^ s a i r ^ e ' i o a « M » f . « a , n . y ^  1 . 1  • M « « u e i o , - 2 < *  , « «  a « « » .
et ílám d^ 5üé fe ‘^ # t » la ‘'M §éñpt|B le ;^  , \ 8P>-  ̂-Hlu^dieaf f  rñédia éi^liíitb*' éf*premd€^ |<m 1^8é,^álíS^^^^^ '^aíb:4Xpz íejizmeij
^ 0 ^ 0 ,  ' t ó l e w  a b U q  ebacío, exponiendo ^  «. * ;
w i f .  W ® > ^ í S f Í % a S l ® 0  vffii^mor h wvé^alabras el obS li ,:J|típ8íra,enhpr4iUmift- > : .
I aiv^dJti«»d,h:^bj^ ® fíesenta á los delegados y á v a r id M ^  - ^ ------A.u»«.v.i—
g s á í á t ó s s ^
p / S # t e » »
nrét^toft ^  ivv íMToíí'íí ] anasjx ^
L a cb m p M c id é fiv < ^ e t4 e litO > 4 ¿ í^  W enram róé«d4a,.trofm iía in «á»^  '}.
r ^ ^ S S l O S ^ c o ^ r d é s ^ l m ^  doSr art»> ^Üel
d e S ^ c ^ a  cual haíe lo m i s e g ^  f a S ^ e b n t ó o s M p ó ^ i t a s . ^ t ^ ^
--y ____ ____- ......, ;-, ■ F d V «  '4«>40S-:.,n.’'i:H; n í l . ■ .,,,
teonocido literatq,̂ .dop, Nicafdo |iarina lactéada y* biberones; .para
iroso. , - 0 ' '  . c'. ...?v.- ■'! ' Bgencias y polvos finos para señoritas 4 ;V '■’
Fajas véátráles y para señoras t V . 
óómégticOS píára‘45abnlleros6;i vx vüb s
. . .  ' '  ' i - *  . ' i . 5T ó r r i j l t e , ' t i a í : . ' ^ - : V
DROGUERIA MODEIdli í i ^ ^ i
ran - ' «'*íií«''’ i¿xiante, unainsoportable.farimdfedi8Ci»U
dé 'é0 toseél^Ü §?4¿® i|^ ■ Luego, al volveitáfXliMKáÉi casa,
-  - '" ^ '- “ i-plEpdc^líhr
de^httébféd 
íl ri l á b r i f ' i a ;
L)i:«SP ,




3u r^  # 8
I Icboi
i/f9  «••r .-. . * ^ v * * ^  X - <>WilVrVa *̂  *••*■ ,
rfcPi^J 
t e o í , « «
tnptvarnos ue * nuwiww í̂ i^ w u w ii  rangioB» « woíNirgc^ t'.^ ^
m
iv i i¿ñm ^y, 4a  ijp ix tin fia fe ió iB s^ fi^^w c fi^  .....................,  ,
V' S e fu s ívam en te  © stn feta írA fé^s, pai-j r » ^  í í# | t e A y  89íc» ^ ^ ^
g 'J S v a r a o s  dd « « í * ? ^ ^ e f e h d ^ P a ^ o s s ® W o.y, . wtlDBHI
 ̂ M .,Tío/osaf^^écr ^
__ __________________ , ______ífácsidí  ̂ib l
i^ .d t la «d á «É ;W a rb f i^ n id d o  Me® 
-Ha quedado usted lc4|||o^*lb#' 
ijóedesr’''
iie«W)émil«b «IvSumiBPon^^ expídi| 
ssantía á San Expedito y 
«PbiBftCíW^íIpaftBiqbiorBidWilnfeW 
,í ásten-iRonínmordast. s^mápñffi||p ̂  fi(||
( altgdsffijbiii¿odlogt<^o-: .’i ’̂ j - ^ .  ¥
B —N o ^ ta y a  (d i| á fla lé il# ®
:^ g l i i i B r r ^ W : ^ Í
Yo, p q ryw rfo  d®
jILj Ó Iwngué én español..
Es más: ni siquiera creo que su mo
'loieuo,' -«wi.
ífeob W r fc M  é'»bíb$exí>_ ,0iirfitb a 
>-b,-.ií X s'Sl̂ V 8i> .;'-ul''i! Y í̂ 'n$M.
l
s i m a ^
i ' . ' . i '  * ' > - < ; . > - ; ' . ' s í a : | l
:-'>.-tJ.:... -íi fíii t-:e
’-v'4
loción añils^ptiea^e per­
fume exquisito parala lim- 
eleza diaria de la cabeza. 
, un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
quoacompaña á los frascos, 
prueba que el producto e^ 
absolutamente inofensivo.
@|„ineiof microbicída co- 
iiipĉ do contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud.
la CASPA, la TlHAi 
la PELAO A ' y demás 
eñférihediádes parasitarias 
del cabello y ̂ e la barba*
Preparatoria para todas las Oarreras, 
Artes, OfloioB é Industrias. 
Fondada el &fio48dfi y dirigida por. .
D o n  A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z
f Premiada en Mdlaganon Medalla de Pla> 
ta en 1900 y de Oro en 1901. ^
Dibujo Imeal en toda sn extensiónen pa­
pel, tela, lavado y proyecto, idem o rn ^ e ^  
taoión, mecánico, figura, pais^e, ádb^o, 
perspectiva, arqnitectopa, déobraoión, topó- 
gráfico y anatómioo. ■ ■ *
Horas de clase de 6 á 9 noche. 
ÁkmoSi áSy éS (Jwy XkmmiM
C a s e o S i  ̂ a d O F n o s
para sombreros de Señora 
Flores aidiflciales y p.̂ rfiimerí|S.
YelaSj/db cera A 1,50,2 y 2,50 pías. íibri .̂ 




M é d ^ e o r O e u Ü s t a
de doce á  tres de la  tarde
^iaeS({G», s s
Espectáculos públteos
T a a t ro  P x lv e lp a l
El cartel' ̂ confeccionado para anoche fc^ 
modificado en <razón áino haberse recibido 
el equipaje que faabiadentilizar en sus Ga­
bejos el transformistai Sr. ̂ Alberti, cuyo 
debut estaba 'dispuestapara la tercera sec­
ción.
Se representaron ' las obras La ireima ¡de 
ewplet, SI perro chico y La ¡Bóhcmci de ¡Isa 
qne náda fiemos derConsi{piar,i«^ara no 
repetir lo yá dicfio. <
El numerosa'público’prodigóuniS laplau- 
sos á todpá 'los aiüstas encargadoav^e ̂ la 
interpretación de las anunciadas'zarsue- 
litas.# ■' ' , I
D o 'B a r c e lo n a '
Hoy* Obtuvo la policía al coboéido anar 
quista José Llort.
Créese que el juzgado decretará lá absp-* 
lución de Picoret y consortes.
n e . P am p lo n ti
Se ha confiimadq que el candidato car­
lista emborraché6 á los electores para com­
prarlos. '
i Uno de ello» éidgió-para vbtar la'cesión 
de una casita. , " •
El candidato dé referébciá'be gastó ob la 
elección más de'^veibté'MíFdurós.
M á s  die C s á te lld n
0arliis Siw ̂  iiMiáM
' Pañería fina para cabaúeros y artículos 
para sastff^.
Tragecijtbs ,<¡ni#icfBrfein¿s' y abrigos patb 
lüfioB, confeccionados y á medida.
Estense surtido novedades para señoras; 
Verdadera especiaiidad en artículos de 
punto ibglés y francés. ' ........
No|jpiá| locálef
: Para preservarse del frío, teaáátseíáS, n »s  
dias, toreras y. cubrecorsés lana oiltimós 
mbdelos.^Refsjos, fajas, rodilleras^ puñl-r 
tos lana y zapatos dormir. ' f'
B u s o s  y  e l is q fu o to n a s  d e  P k ln u i
in t p e r m e s b le s  In g le s e ^  ^“ *****Ar  ̂onc a e
C O N V IE N E  V IS C T A R B S T A  04$ ;».
Éu los trabajos que se realizan en.las es-
ite.colleras ocurrió hoy un sencible accidbn__
Por efecto de la rotura dé tina vagoneta 
cayó al inar un bloque de dos toneladas 
arrastrando en la caída á dos obreros;
< Uno logró salvarse^perp ofro ha desápSf- 
recidb.
DSlIladiii
45 NovíeinÍn:e)10Q&.; V 
X floenelas t e m p o ra le s
El ministro de la Guerra ha antorizado'á 
los capitanes generales para que concedab 
'Icenciás de PaScüas, basta eidia nnevédo 
Inero,á los jefes y oficiales que lo soUciteñ; 
Se exceptúa de esta gracia á Ibsíoldádbá 
en’ razón al escaso núméró de éstos que 
mstitnyen los cnerpos.
D p ifééh o s  p a s iv o s  -
Le han sido cobpedidos por la cuantía de 
8.000 pesetas al iex-Delegado de Hacienda 
de Madridd). Mariano f^ddtcáágüirré y Jáu- 
denes.
L(S «G a o e ta »
El d i^ o  oficial! pobiiea las ^güientés 
disposióiones: *
Gonvocatbria para cubrir, plazas ,'de so 
brestantes de Qbraé públicas.
Autorizando al ministro para la preseuT_Ix* ji_ i*'
' ■ ' ■ DE. ■ í • ■ 't v'
A n t e n i o  M a p m o l c d f l
; Qránada yfasage Heredia V  
_  Gi!andeE surtidos en Quincalla, Menéerfa, 




.Terminado el eapIw o  que de las cuotas dé 
la contribución industrial ha formado este 
se cita A todos lqs:indns“ 
tríales periAífecientes ái büsmépáráíZjunr 
ta de agravios que se celebrará el día 19 
;.fiel actual»á las dos de la tarde, en el Círctí 
lo Industrial . .
^ílerino ^Qon.nn 
íflaprte spfiqf d<W^dpll9’ GÓW?
,9qtts,alq,i|?,4eEean;^q8aftripV' , 
•B®P«o.Wo. ̂ rhEala t̂arde - #e fia yeriflea^o 
qn^xenieuttprio 4e$au Mignel ai :SfipEíijo 
‘ del cadáver déltePfiftorita jPolorep^e Tqw) 
,yfiluyi. ,1;
, Jíuestro Pésame ála,íiMn4^a.
Ibveve' se* Verifi' 
,cpá la boda^de la  señorita Gmicepéión AL  
Iqarez Rodríguez no» ni joven don' 
iPiazGarciá. u ,, ,>
Sx’ti MJ.QB CIO4? ftlXtiaSl{̂ Jj
OueUos de piel y pluma. Zapatos de 
gos,OaIzado de goma^Tinturas para el i 
Uo. Depilatorios y rnioside Crepé met
3T  3 E S e @ t a ‘U L x a M s
^.019$  M AÍHIÜBÍJ8 0 .Í  
B|áán,dn la OoÉiBtltiáól^Ui-^
 ̂Oubiértó de dos^pesétes hasta «* «««  
de la tarde.--^De tres pesetas en adélante A 
todaB<boras.-A diario, Macarrones á la m .  
*^olitana.—Variación en el plato del? día.™ 
/inos;de las mejoresimaroas! oonocidaB 
pricnMyo jSolera de Montillaw>-rAistiu*di( 
tes dé Bttte, Oazalla y Ynnqnera. 
la PW 4ér§á» Telmo (i^tio d
iS p r^ lg lo já  AomlidBltt
Poí' tóálr que an^motarse 'j^^^dfiA^ Ú' 
fraspasa el mngnífico almaogn :de aoeltiBLiE 
jaboni^ delacjaie Mo«im 
el cual tiene nna nsmerosn cíentela.
Para tratar direetamei«fanófe@ ^ i| ^ |¡| 
in^oífesiahtooimifiid^
Félln^ AálIúgó;-^Há regreéádó á «Má-* 
lagae ld ie s^oF ^xA síégb f; ' '
tiró.
de
G r a n  ]? á b | i o a  d e  C a n i a B
Vitoria^ Oóicbotíes í n l i í l í J S p ^
econóntidos. CamasPOn oóléhók mb 




do c(frcbo,^CápBttla9 pana'finítéUás db Sloy 
íOrdoñez.—Marqués, 17i'MALAGA. ^
eos titulares.
tacióñen Cortes del proyecto de fenrocarrí-l qArm Ao^íívoTTCvi^^  
les traspirejnáicps. i ]  «ALIDAS.EIJAS del PUERTCde MALAGíA
'Relación de opositoras 4 plazas de inédi;
/ iB«^!bWo--T7T?e eficnqntifa ,enfermp
BitPNiBtn' Al»an.^fiaDireoeiii^^ 
GentíraLde > Obras iBúbMcaeIba «añaladDiela 
lAade.d^ieiembre .para>ila> subasta de lag 
ifiriis ¡del )trozo?3»f fdeilai 2»’ » sección dedá 
cmnreteEa ide Gidones Al' Valle: de íRsgqmdl 
(Soria) ty> del trozo 2 «̂ide la,de. ¡MMariziá 
Cobelo (Pontevedra.) c . \ ü , j a
AAAidtonl0)eaa.\ti«a>Ajo.~-Ha su-
ftido «omento
Lamela Chamarro habiéndose dado el opor­
tuno conocimiento al gobiernD ciyi|,
. S á o á n d á lo . ^bstítp^
clónfuerpn detenidos estomtóánaTpore 
c^jtiúV»ieúfWe^a,^m m alpur^^ Mar- 
dl w  Afórre, PéftrolíavarlííC^dán y Anto- 
nip Huete ValecUlo.
ue habita en el portal dé la cm A í 
P detalle Pozos Dijapes, ppr ipoltími 
^P P ^V  ' . " . y ,  . .
3^8 ohoqarqn e e iq ^ a í^ . .  ?
J 4í9Í^»'^el#dk)s .??qq»|la]ton .copligerpa
: n . ,  , . . . .
rDeiiaiiiiO|aidEii.iHHa osado idanonciado 
elí«a*í«de policía iUrbauamv^,pobinfria.l 
el reglamento.
QS<
k  ík TiilDl)
El pilotó'de la goleta Jajdrd,
Gue
hM
t , r r \




Smark. Medias Plásticas, Suspensorios,
n1éiiA/aa A O» /m_____ i ^ vEmro. í ’ajaz ventrales y Tirantes emopláticos, &. &. (E^ecialidad dé la Casa)
P B K C IO S  F I j  S  B A B A Í ís Í t i f t 4 r r ~ ^ Í Ík T A I8 a :l " o ó i I t a d o
G á :  a r  G R e ; = 5 0 M l t e v i í i i » ’'
‘ ' M  ^ .........................................................
■ alambrado y. * wtO .oCOlIIoDO- ■ * • ”
_  _ léráddÜéS'de Gas-Pobre; 
ie;-*dÓbiiifGai«í̂ c«é eras y
!ism ompBWEi»w.«
V E ^A ?  A . JMiCPiokdo; ímEsti^j
^ VALDEPE%d̂;mgBg
"  • ..........d e
fuóáephei
íUna arrobja 
íMedia id.̂  ̂'d^ 
Cuarto i A  de 
nlitro id. dé





Jna arroba de ValdepeñáSjvtiHto.lí 
áedlaj.id* wdo’ id.
nutro id. de. . id, - Jd
liCTA .--^  garantiza Ig pureza do estos vínól* 
tt^sliJWiorioe óOjpejseta^val-qnó Awpoeirtre cói




16 Noviembre 1905. 
B é  V le n a
fleo;”-'
Eltelégpafo,
tampoco tenemos servicio telegrá-
Los.alanyires .agotaron ayer-̂  sus i escasas 
fuerzas transmitiéndonos unos cuantos dest 
pachos y boy aparecen postrados nuevas, --m w-w .. ■
don ¿ ¿ n o . omprtndl* hn,
¿ ann.la *iavmananni.a a1 Trfai._l VanO fiará qaft. Ift prfltilTft, Ol CÓmerCiO J
él pública en genial proteste y clame
Ja á Munich, dó de per ecerá él vier 
nésysanauo;
' Hasta el domingo nó llegará á París.
j^edío' rrero^Sewat, Se ’flió'tíb" golpe efi 
el 4abi¿í inferior, irésultaindo tamrdéri^íén^ 
totioiniásionadóiqué tuvo qóe jpaáar á  lá
«*n p o rto n ..é . ',  ?  1^ 0̂ ! ° " “ ? ® '* “ ^ ? * ' : “^
L O ^ G  Y á  . 11 üvtfWi'vdSsáindo on aguas
laldrá el 15 de NpyienibEejSaM Melilla, vapor s8ap»ndo,fioy. snrto.íén
[momrB, O ]^ ,  Oefto y Mársella^ con trasbor-1 nuestro ipuerto,ijel marinero Francisco iíéi-I luvo lafiesgracia deoeasionar-
PWá todoaloa puertos I se-una beridai cortante nni«l; pié derecho.,
I ATgeuA  ̂ ^  I iAl liegarelbaréoAiAlmeria faécüraapde
El vapor trasatlántico ftánods I primera intención en ana de aqaeilas; casa»
A Q J L I I T  A l i y  ¡Ir |tiasoeorro,pero,como.altüegarjiá ¡Málaga lá
Iberida presentaraimalaspecto,.elmiárínero 
Mo'^anói-ldesembarcó, trasladándose» lacaáa daso 
ro^SatftoB, Bíontevideoy^Bumi08iAires. l<corw de la cMleAe AJoazaijlu». -
£1 Yt^ór fransafiábtioo Ipanóés I  oeuUro bónéfico fué;ziaevamente
.sívft Jf;
. L A ié i i iR i^
Bajo la presidencia« del alcalde, D. Jnan 
e < la¡j¡Bárcena:Gómez  ̂jse Jseunió hoy 4aeé- 
^ui^a ^convocatoria el Ayimtamiento .E?r 
oentíainfo, empezando. oUqtoA laa Ues y; ¡ 
cuarto. ' »
'^iLQK^IieARluA«|» . I
Concurrieron á cábi|4o4os seámires con-^l 
iqejales siguientes * *
jeleró.;
léba ipói* ‘una^m^^^;
'5=T” " L'® «  4
< Ganobez<Pá»t<»i.Rosado, .̂ Reyes .Barrio-I o i
muevo,' Navarro Trujillo, García Sántaella, ¡ f  -f i v IH(3RÍ!&OS
Hánchez Beltrano, Calplát Jiménez, Muñoz. |
Gerisola,iPefl^áncbqz, iFArnái^z G»tié- * Áuterior
n»z, Gómez dftC^j»,,y.Gómez,-Luque ,Vir4 ‘ '
llalba,tRodrignez.Guea'^mLo, AgUfrre 4e .la?| '
laiBosajiyB»átQsGMmia¡.ir-^r«|a Pereza ; | Mercados. . . * ’■
A c t »  j  .B*^’̂ áéulóé:públícós; /
El secretario St. RublÓ^Mnasdió400110: ' '' ' ' " ■ '
.raál áéjiá dé I'á anterióílqéíé'íuélapróbaaá.^
C é s a r  V  B ¿ n t o
w»Sís¡rS'
‘  L j á l




,  4^6‘50 
;.:;,.Ml2iS3M5
D e  V la d la w ó to lc
La ciudad se baila envuelta en Uainas.
El número de muerté||?por consecuencia! 
de los terribles combates librados en las ca- 
lies, excede de trescientos. ' ^  I
Los extranjeros piden protección á susl 
respectivos gobiernos, solicitando el envío 
de buques de guerra.
Nuestros gobernantes tienenotros Asun-I ii.» — - i - ' - v ^ w o ^ v a n
tos de mayor intmrés á que dedicar su:tiem-|;HAM*E á» o fié^aved^,fsft4isiMasO'pasara
po, tales como riajes, Sidas* alianzas. I S Í ^ é I ̂ í  4o»'!? encamado.
jales que cesaban éíí él nftrgófV’qUO apeñVy' 
.1 empe^.j|n. sesión túv^
coradQ y en i^ta  de que la lesiónIpiwaéntaH Sllamado^or m rabo de municipales del
bo » á
) que dice.Montero Ríos: 
í non copit mmeas.
Sa»toB,*Mont€ffrideo y R|enos Aires.
Faraom^ga «pasage c f i i ^
(®dn, P t a .  do ,0,
N. de R. Los anteriores despachos fné- 
ron depositados, con el carácter de urgen­
tes, á las dos dé níadrügádá d^ ayer én las 
oficinas dé Madrid, réClbiéiidolos en las 
nüéétras, póYcortod, á las siete de la tardé 
S g lle lt ú d  d e  a ln e ^ d ii
P a j -a
telegrama, en ei que doscientos setenta| 8 e ñ Q r a S . m o d e l o S  ( l e  Ú l t í l l i a  
yaniées résidéntés en las lelas Frías soli- | i Í
citan anexiofiarsé á dicha ré^ública. j I l p V 6 U.^(l y  l O p y  O a r a t O S .
La herida se la  produjo el infeliz trába- 
jando con la grúa'debbuque. a ;, , ,, ( 
: dLeoldóiito . —‘•Cargando ‘ mineral en el 
Múélle de Heredia, á las ordené! del patro­
no don RafaélHéirtora, tuvo la ídésgracia 
de dar una caída el obrero Juan SánelieZ 
Luna.--’
‘Del batacazo^ resultó con dos’béridas'mi 
el muslo derecho, que le^fueron curadas en 
la casa de socorra del'distrito. '
S p  h a  r e c i b i í i o  u p a  n u e -  
I v a  r e m e s a ' e n  a b r i g o s  i m ­
p e r i o  c e h f e (3c i o n a d o ^ p a r a l
SMiáWk BjBSMtSfflMffiHi 
ImTefirB ilab̂lBeia
 ̂ Nuevos'<Bb^Q6; la más perfecta MiwiiAiv óf
te.oriimoie&y^emá§#ídm»deottuHneotad^ - ¡ - ----------------------------- ,  —
gue, ha obtenicto eiprioi- |#)bal Ruiz Villólba 
¿«r añor per ^ í i  Este fué conducido á.laca8a-dé'^qkdor^
Los urniKimosos adoresde^ntiKt^ b a l d e - d o ú d e  Ife e n í^ n  ^e 
I sasb patentadas-son ̂ ^os é inaltetoblte. la cara, pasando luego á sd
Oas»<spBckites para pnvhnepto^ - "
®<í*vosjia0. f  ’ EnelPaneo 4e Sancha ,cqy4
« ^ g T á T 4 ^ d < i fú í .A
{derecfip,..presto, qp^, el deJqs^qo
’̂MíTiTín5ij.̂  v»v»x OC"





Que al dia^mumq^elOTd en .la prensa lo 
iocurado en cí&nafó, éitráflWdbse de que 
algún periódico, manifestara  ̂que fiabia huir 
"ÍOjíIue^ lu í®  áfipé.jj (fin- 
¡c^kl p ro^c ia rá  lalnBeW Am ibtm ,m i^  
tando de alndirie.-'  ■ - . ŵ
¡Sobre este .Munto hace âlgunas :coi|sidáf 
raaiones, i4iciendo wque 4a ̂ stur. presente, 
hubiera contestado.44ioho ioncejal;
ipsraona/detodoysu .qfecl.0 y que e» sniiuí- 
;S,encm lejpuRüataba, .lo -qne al omarúr bajo 
elfpnñalid̂ euB, asesinosi 4jjo £ésáir já\B«a- 
'tóg jeQndoUéjndnBê le su l»ter*efici6ii enieb
qomplofr . 
tTa:qaqque,î il
 ̂ _ ■ í ■ •* *7 A/á-á/Jfc  ̂ vMv .MÛ ût-aSp. C\iL> v»C* rmeve _  ̂  ̂  ̂ __  ̂̂   ̂ KfeaaaviS»
1 .a  e a e n a d ra  d a ^ o g o  ; í J E x t e ü S O  S U r t id o  e n  a x t f - I  ™
— 1 - - . . —  —séuadrá japonesa que manda el a l -  n
iTogo saldrá picontó con rum boálCUiOS Q 6  C S iU d lio rO S  PHTH




* l|etrás áéi cocfié'qáe tfinákcíá i.Fébidj-1 A l lO m b r E S ^  d ©  g r a n d o S
p e q a e ñ o , d e
m  . Dicho funcionario tifrco resultó Uéso. , j t o d a S  c lá s é S  V  p r© G Í0 S .
Ddífirôiil̂ g
p 0 , j r e s i m a n t a s ^  p a r a  c a m a ,*  t o
En la plantat baja 4e un^asto edificio I  q u Ü l a S  >d© p Ü n t O  Y  d o m á s  
dónde se almacenaba gran cantidad de p a - J ‘ ̂  -  x » • ̂  
-|a|declár6se,vi<fiento iípenctiQ. ja r t lC U lÓ S  d ©  GStiaClÓn.
' ^  1%  pisó prineipál, r  Y ’̂ ' '! . , ■■■■■ -
dotiéstruida'^ I ■
Las pérdidas son considerables.^. I ^ en st í stírtidOún medias y oaWetine|l,
^J.óríorto.«ooto7 # lw .o n t .¥ ^ ^ ^ ^
A ®"* IprecwB muy reducidos.—Oompañía, n.®̂ S0|
D e V n u á d o l I d  , |unnto al Parador 4el General.)
E l alcalde ha enviado sus padrinos á los 
séñezes Müro y Sitio por haberle calificado
. arunaai y ae
Bedaoc, baíSeras, escalohes, jeéc^ 
«m itegartnos y denris arñoios
M a n t a s  d e  v i a j e , R o b e r t o . .
íCionlaiBMHtt;!-; A  tborila de u » ijmrcoide 
Idease!djó umgcdpe el. psscador^ilmtQQÍq 
foyaDiaz,canaándesey»itafue]^»«Qntii8ión 
Imeliantebzazoídevecbo. > v . -,f
í^fesentadocBn-.Ja'casaidei atíMéfmée!^ 
“ del Cenfijo' fué ;i«0BveEfiénÍ  ̂
lo.
• r®/
can fitias imitaciones hechas por^atpmos 
—jtes,.Ja»cual^4i^^ nm.9bo de ia belleza 
dernaesteas bridosi». patentadas.
■ haber pedido»ntes
g ^ g ^ ^ d o ,  qi»Kteto«ístá fábrica gratis
' S ^P os io fóD y íaespa íá io
,|Z . F B L f t i i l ^ S É S '  H
<4j'4£iMa 
y Lenguas Viyas
' Moreno Maeoni-^ ’ ' ̂■Moreno-MaeonfS'
I, ̂  ' Frofesdrasy í*r’ofesoreS' w  
extranjeros
‘iFodrada.-i^staitítti'mrlacdle Cuari 
uan RedAklo Soto urna pedirá̂des reoibió' J  _________ —
I^quel» ocasionó ufia’ herida en la eejá 
lerecha.
défcrtótoálenertéltígwima-qué’dirigieron 
al n¡itbiétró'de la Gobeznaeión.  ̂ |
de los dos diputados aceptó el
A.BI1AÑCO
trjléa d 0  m ipnedá fá ls a
da, Valleeasfia- sido descu-1 bajps.
D e n t i s t a  M e e á n i e o
Oonétruye desde mn diente hasta denta­
duras completas por todos los sistemas, i 
Reforma toda clase de trabajos, por iq 
Bervibles que estén,; garantizando sns t^a
■ ^ ■ M ' A r i V r i A l T “
HünsdéPédtoVáltáM̂á
IC C f/W l-f/W >  A *  .V%.a2 .La .V ■ !• r.-- - ? . .A2A  k-
. y .  *  ' '^AGQS
^entqa4e escritorio ;K «









« i f  ^® vrolló en él d^^A ver
^wójtitando victima" é r ’anciaiitá^ASfe
gtávj^ bridas queaecíMapa.
autOMO.
i ia ^ ió ñ .
cónstftdfáá'^  zniiâ  pttra proceder á ’ia 
%j|fi^áa,]to8 l̂imdi4aB -encaatíáitiíHi’alibé'S.'''
«JLMf lieillJ }»  «li II,
'VwS*eñlte
íA^badá éttsatfiá «A Lá'átítériQr ^  Wá 
i«tifea íáfitts e^ñtas l n ^ ^
de BebaOautia -y BéiAíéófearra
|a responsál^dtnl de'sus palabyas. 
^a«*ádo8 .— las d'*̂ ----- *
____.ppiíntánte fábrícá qu» sé dedi
la ácnfiáción dé móñeda fidsa.
La flíaquináriá empleada para todos los 
trifisjó»^ notable y costosísima.
Alfréntede tan próvecbosa industria se 
balláb'a un sujetollamado Tomás Bémar- 
dino, expbrto falsifieador á quien la poli  ̂
cía detuvo en el piso segundo dé la casa 
núm!'. 32 de la calle de Fúéücarrat.
Con él vivía su querida Pilar ‘ Ibarra, la 
que declaró ignorar 1a existencia de la fá 
brica.
Aéisfé á'domicilió.'Precioámódicos. '' ̂  
Exmeoánioo del dentista francésF.D’Albión 
H u e r to  d e l  O on de , 17 ^
Granaifo
P R p F E S O R ^D E  (JU ÍT A R R A
POR MÚélCA y ;|LAMBNCÓ
' X ^ r é ' c l d ’B ^ 0 - d . i ' d o ^ '
JB PCIBBN AVISOS EN CASA¡DB
El edificio dónde ésta se hallaba Subíase I R  A i ,  A 'N ^ ^ ú T B Ise jfii^  2|9
aiqüüadbáíióínbféde un sirviente q»enol
parece.
Eatxé los artefactos de qué se ha jucau-j 
tado lá policía ílgifran varios troqueles dé 
cobre.!






, je en ̂ Tí 
í̂ aHÓĵ es
'colíáidiíé»' ocurridas 
, liberales' duránte ía  
» fP pl Pjwblo dq San Jorge 
éiá, reffultirón sétéiíta y siete
«üraa por haber ocultado esta noticia.
liá̂bMeá dé Mélo/
eiw|*á|i©vá4C
Escritorio: Alameda Prkicipai, fiúml 18i 
3 Importadoressde maderas fiel Norte de 
Eimopa, de América y del pajs. , ¡
-W r ic a  de,asÉUp,r,madeip8,.calle Doctei 






®M?? ̂ ®4fi63MBmo8̂ depGfii]rriaea. - ̂  t-1 - 'J  »|®®®ti#am^e, «‘«secdki^bse /eonoeder yá‘ 
T̂ iaÁ d a-ixÉiisiófixmiitospomdie^  < cJ ^é' PP^ctoliss qj d>|ozo 4 e m  ¿mée
P i^ í& a ,.q ú a  
« hP úóa-fierida én




Participa !  ___ _
W:genqral,:que;uu , ÍOátoéées'^e'y.
x H  M’a K v i a m Á  _t .¥^®^®firerólós precios dé hiqlo serau:
De seis de lá mañana fi 9 de’ la noefie' ■ 
l ^ o b a .  . . . . . .Pesetas. 3^0 • 
l|2 awobai. ; V. . , 1̂*75
D e l  á 5M o B , e lk i I o ,  . * 0*40
doWe& ^ *  Bftaflara los precios será»
ífotri
^ B a lsá in ;;^
‘fion tan eficaces) que« anUi en -mas
IrebridpBicpnsteqen' por ioiptontoiiai gran alivio 
y/ev6an -al -ei^rmo' ipE.tráatpmfia á
W í
lo su uso
:r nna tos mrtlnáz y violenta,
.?a««aasaf dpiiate knpehe. Coptlp
se logra Quu ¡ -̂ ,¿1 j,kj  -¿Jy. **(>■*. ̂
prctloí'UliM
Farmadá*'y Droguería de FRANQUtíLUi
| n e i ;3 | t ó ^
®e WW<^^riandomMi<
WftíBitánOf ___
la rpgmmalarf y  ô ra, én AfrentédÓíóónsea
quencia de una caída. .
4M S¡M raw «?)-B ín«d,,4el,4i«!i*w »p
fia.
ía )l.yt«npr.,„ . ,,
A o le r a e lá n .—No es de la d iré «ñ#
escénic«.^4eria- sociedád y^irnsk^^cúe lá 
g e ®  fia ^ e w g ^ o  eb señor- H^afeLasei
de la^elcéntro írecneatíva títnladafldí 
yeadeéyala. . f r i ,,
, El .cuadro ¡a^tísticoi dp i isíqiiiiáera'estóg
desde Jiace -tiempopbajo laommqietmfiiet-'Ali 
tocción de nuestro, estimadooaibígo'ldoá 






•ViÍ|te'Mirfet'Pál¿á,<'^áé^rÓ’W i í -
dé lá éífáiÉ^tfé fiilíóa 'dé‘Tó-
E re iáó tiü ^ , 'f ia   ̂Ifid iádo
-ílfKl
’̂ ta jun' 
do <
.1 .! flkí
en derecho , exped ido  á  fa v o r  de  don  
I Juan: M a r ín  y  S e ll,  n a tu ra l de  V e lo z  y  r e l i -
n  wfJiyuiiwiiitóBtt» «eGlmrriaiia,j*ei.
eopr^puesto 'ételidSm 'Biytaa^íGitrcáa^mefl SÍS^®®’ secretarios y depos!Tarios'"inn 
^ e rd a r iw to r iz a n e líA lo a ld e e á a ¿ «é r «e m c » 3  "qfie*fió'1iád:^éiíriitíati% “a fifltié ;i5f




^ B fie s jp é sM a ito rn sá d a ie s ta e p d te m a ^  -d í¿ ' 
N<»hjihúÉniügptod. . •*. / 'í (r f
I N M .
rrTTT-sT-rr-r-,
r paw'Tp^aitqrja 4  in a e le a ld e s i-d ^
IB y ai i
, por lOOdiatio.'s, 
m io b > c á t ié á ih é % '
jresop
láóiádals  'iá dé'üonia'r
la inul 
ptisiéri
'. f^ a i r t í^ d t o » fe i  i i ^ t í & r
— — j — —  - ~ » x M . w n  m ü b^b^a iil^é iá tó , áád r- Wi
í5ií
^ d o  oe iM M ite#  lu á P ^ íá b íq u t o f i lé iM Y t é i i ' ' 
« o S í b l j ^  pm'
Esflaprábada la '̂cesdiaifiaiqrq^ i 'iM b lí
-4 O/'
fw a ^ t iw r is p e r t s e i  
| a p á l ^ ^ A l i É P | ^ J  . í̂i¡
i  ■■e lm o »
$ * # á 8‘p ñ f i l i l ,^ ,> M  
« oaeípérg; ^ ^ ;  
í íw W f i * i^ ^ a t »11ií«eál 
A '^ é c u t a A w t a n e l l ;  
idpió |la4fairrq(era<4 f^ ¡
S e llc ltn d es
.,. ...- m  
iteqi m  
,,,,.,,̂ ...Íaga.í y:J 
efiipñíu: fB á »
.. X wéntm préguníá" síf^iendo ^termi-
D .  d »  a » a  q „ « »  i 4, « .  .4  I
e c 5k.
ípaoadai certificación ge-
^  dtí los AJíitítSfficntosc deiídoxés; 
âmbfcto'̂ dlcé érscfior lUtera^nV en tíík  
it8' îSÍttíábidli' t̂íS¿MÍa'' d& ltB,̂‘‘cája' ĵ 'o-*̂
Ue'’í<Á!^ÍP®98!
j 'y‘qde dwlíí) ííérl&cado 
_ del día éif lá’sfellpii prÓJ
Gütd&ísz étrend^ cofiítesia ieis(“’
flgnw en"!»' 'Cisetro.:
' *E|fratn.jííi’4B8Ííádoenr
■h j ’en ci^tox'alf S 
drdenes 'óportjíjjas
«efio®íRiverd sS yeém sátisfecho. ] ! i*ts B
I ■
^ í;íT Ií> S:\iia
m
¡ D,f;! i TORífrín»V í '' M i 
■•:wi
IJa1bareo,,^i|||iel|s .
Esta mañana Íia estado á puntô  de, oco¿ 
ÍT tm marlÜtttO'en íá M  lí(f-
ifdenuestro puerto.




Procedente  llegó á 
«48 el cárgame^ í
leíWÍ.
ll  oaerer. tomar la boca: dpi ppOTto ¿nerr 
[5 ¡(iv&ada y afrastrado haita mnte
mueUe de los 4 1tos,Sprnos.
Yiébdo el patrón qüé el 'büqnó sé haúába 
inminente peligro, dió allí fondo.
ia§Xté:ji^O™y^lgr3j^9:^^^
^  cada vez mas en peligro á la 
J<̂ 5̂ ppr lOafluej ppst]|ip|^|í|% J ^ e ^ %
Ronero Martin A. P*»«m  y.decesta 
difetáiĵ '̂uff'bólié id Itt&tídodé un <
A dicho bote, siguió el de la Sociedad 
Salvamento de Náufragos, roto pstos dos
'^^Epton<llii^?#«ó4§ífear de estéipnerto 
gal'
mácticos las señ^es, ennar 
^  lattcha tripulada por sais hombrea, 
jttél fueron inütiléSr
Aeeltai|fia.rrr.Conío presiuttos.. autó- 
rea del hurtód^deireié  ̂éidtrtillaa de ^^i^te 
eóqictidq'én una florea? qué? est^^situádaóñ 
té irW oaé^T ó író iíf" ‘ ...tiPiJj:. 




eñrc^panillaa y iconduqido ' á laícárcel de 
estaí'capíthh¿di8p(tóióión del juzgado ineí¿ 
ttheidr de la Mercedy Manuel Sotera Bázáií.
'fin,' Joée^ótéilq ;Cand{^J Gprtéq Búróñ 




td SprMb ó j[:5'cétt|ime8t bol| y¿(V̂ 7̂
aail«afc^é».lir,Cqíi|.P^ÍT!SeÍI^^^^ . ...
“T
. ; c a | e i i h i r « a
n ,6 líps,
como y  iae<KcamentO'mas. jefi<
Estal
rrido en el Muelle un sangriento suceso, j 
á^gún níáecejel emî ^̂  ̂ dé cónsumpq 
^ósé' Garran®
una mujerp̂
troduéción dé púa poéa de cebadal
mujer sé resisfiá ú abonar la cááti-j 
dÚd ‘ e^gida por piar ecOTlé exagerada yjpn
bf^s.^Mes y^diretés salió a la
|lafaeí Giménez del Aguüa, de 25 anos, ca- 
áádóp̂ nátúrâ dê ^̂  ̂ domiciliado eU lai 
caUé'GómtéúSalazar núm.J.2.
Ambos individuos se, trabaron, de pala­
bras l^'sta qúe el {élnpleadó de cóúsúmpis,̂  
reviwver y díspáró Contra el Jiiné'* 
nez^que cayó al'suelo bañado en sangre.
,f Vicias personas y entre ellas el guardia 
mpuqicppal José Sánchez trasladaron al he- 
rídp áiá Casa dé socórro’de la cal^éidel GÚ- 
rrójóydófide ermfédico áé guardmle apré- 
Óíó y curó una herida en el costado izquier­
do, sin orificio de salida,
La ̂ OTipn ftté calificada de grave, 
yilaifiilialanieutep elieaionadafiiá^^xondanl i 
cM%al|^omitol, d quedó encamado, 
''jh|^^^W^ué'aelenidp .por el áj^nte^de 
orden público J^é Ríos, siendo Üevado á 
la prevención de la Aduana, y más |^de á
4» ''M  éxjtó del bMguero'Briii»É«m hĥ óido c p p i ^pandan ^^,éóre| adeJantp,priióp]|3^cp|ú^f,^^lí^Ú>» J'í' Ú>^&Úer^
jpa.-^os
... ................................. ..... . ..
rrps, que evita to(% «^aoluto las bernias, por voluminosas y rebeldes que sean.-Permíte los;
M ^ la  á todos los cúerposrSin uécesidad de nmdidav yee  puede dormircon él, sm4a ^  t^ ^ ro -v e n d a ié  -B n lm seen  n ^  
fpás, cómodo, elegante yjOConómicfl.deJjP^do.^ X  |
I jUarala venta y , eplicampnes
.é; 4**'*^*^^*^^  ii|ji©í* tpiydo.':—i-F?olle->jrece á njingún̂ Q1rp,-?̂
Fi.dfv^Atds 'del Tilíff t nda ’ario.i dff Madrid; garantiza la. cófttéiíeióii i^soltfta fldias her-f 
hiás éonios aoaratos dei doetoejBxtoiSlIflPi y al examen de tpdp8,ipa sefipree médicos.̂
aBegnrJ'bíjÓ su M S p o n S & I a  Wlíyt<^4e,Mt heriü». por mtólO del bragum^
i ftoiitl©nifiii'Áiln fltly©**'̂ ” *** ins hernias más rebeldes y voluminosas,.. .ey|ta.i;pdós I 
lop peligros y permite todos ¡oñrabajos f ^ o le s t la ’aíguha. El vendaje Brinsspn haiBido p p te iit lz a d o ^ p r  e t  '® p -J
'**®BTSiT^to* dSjnstil^^^^  ̂ 49Í MóftocerR L;:... lirdoSnAtaiaiwA -EiU>rántiRAr¿̂ irPAt.íH Riiántos ensavos.deseen los , pacientes de n i a 1, yn e a a t,de..0146
m e  resultaban los : esfuOTMs quft,hacían : fS ife '^^^ aám. a esesina
la cárcel.
deii._
deja gSú^del'pmchof cúya^er^asiás, que 
e^qipimei/por traídaAdÚiiseryijdÓrés 
de una privilegia empresa, pasarán á la
que
mando» oficial.
t m s ^ ^ s p s á o k s d B
-o*.
r.-,' ^  : a
cTf^ntaul;ds^|»fie;- SOTvMo á domicilio
j';i‘IXséés&TÓ buMAisAUA
tS‘í i"'- __ _ . ' Iüifn /Ip' ,f¡
''■'j,P¡0aM,<¡fí0OSa. V IN IC O  
aden^l«de . ..
dPíi'lSÓáPs4o#'dé!
'lé arroba; do dB>2!̂  litros.
{pór'hectóílitibs deltas. 114 los lÓO IMcbi; ‘ 
; BsdfitorloítáLAMEDA, 21.-4MALAGA
r  riiiíiM iiAĵ iiTr IM..I.II.I .:' . .....
8S trabajo y pericia hánt ̂ lw©*--^ - 
dpgíacin W O Ta ocá8i^n||o a | 
andiade luto.
| S ' W í i t í ”Í S f r i  I f
i' Pwsidió el alcalde don.Juan .de laiBarbee 
lia y asistieronídiez señoxen vooales; «di;
\ Pór unanimidad fueron aprobadoa.IoS_si‘ 
igjqjei ŝ asúi^ú q ^
Ptiego dp.cqja&
itóOifal I9i p , a ^ 8a^ ln 8iye& el ImpS&t/ 
¿J0 Gonsuiiips* ' • •TraMfei^cis¿dde crécptOí^TarioS' 
ipltulosÚdél nj^upttésto en mgor;
i;® Añtiftipo- de;'30(np00 Waév -------
^  toÚ píoiMjJtesj îmnsua^  ̂ ilpitíés en 
^^Os,P07
í l n q ^ e n 4 o  m ^ n n t o | d e ^ t ^ -
fcr|q l^ H Íó  l^jSem^. i ^ ^
jiÉ ete^
4|; o ^ i u ^ e x i ^ l'it y®
. - ¡j
iürv
p p v i m b i '
: ] ^  y  ̂ ^^ iM ént& id l?
in Axiine8to.vaL.n̂ .U5,Ó.s éi
m
)ar,.doa,i
, . ,-• ■'tí.iV'.r-'UvÁ' î*iv
_____ _:||̂ a|jusa| ÍiigK©«iidft
í 4^h la salat̂  segunda tu M S te in^  
cahséc; insiaruida cpatraJOjifíó^
de este inés, hasta é ll8  incíúsiyel^Practicari gratis c ensayos deseen
..... m ^ P
18 isr|pnasj CiOUoqfdOTaŝ ôl áu- 
fmeM|.pa cofi cálorllM féchoiúas 
k l ‘
I T E 1 ; - Ú |R 0 M A . ^  d e l  M a f ,  2 6 . — M á L A G A
; | í
Fam el alivio es absoluto.
V I V I L L Ó , ,
i^Qcdáernó. uLviItse há..<xecihido uU
gual catfgoria en esta provincia, eu el que 
man^aeí^|l!:^|eiiqia|í fqprans fie^lfebe 
il^gto d%l%.BIOMÍnqla Je.fié^i.que 
ibiemo civil de la misma ni éula Goman 
danoia^de 1̂  gaariUaiciviiy se tienen noti«* 
ciádde la; pféseirtaóión del b^dido^ 
Ú<dá̂ "ffisJb'h#.ó éiíi é l' éiíla démár<mCiÓn del
rifas de Gorreos. '
^|B^rof t^^^ü^imo véndese A una pe-
iétá^''' '■‘ :;,s ”' ‘" '  ■ ‘Ji ■f.-íf
' "■  ' ........ « ni
pnesfÓwFú
|0  ignora lo „qíié ;baya#f 
rdeyea^cey iníi;dar9s, al xi-
cano.
Gréesé que todo ello es pura fantasía.
o b i e F i i O  m i l i t a i ®
icio de la pjaza para mañana:
.dá:. Ei^trémádúra.
Hqj^^^y provisipn^s:,jSprbón, rlpî cex
Sel
disPiinĵ n̂ ^̂  de paS-
cnaSiá, úÚÚfitQS jéjfea y pflpiailes lo soliciten.
Dichallcencia empezará á contarse desdé 
ehdiaisiguáehbs á la revistade Biciembre y 
terminárá el 9 dé Enéró. ,,
.4i;lia gxaoia|.no .se .hacé extensiva á lós 
de tropa á causa déla'í’r-.víy rrrí.':/ n '
Delcii%17
i —0rfipiarídeí) ( ^ b i í ^  íoJftttR% f
xirden públhmi .
>^Brovidend^ ds apremio de la Tesore- 
riade Hacienda.
'—sPMtOS'/mfcóadóS-'to-fePSuprein . , 44.*v
-^Iiós 'ayoniamientós de Éohda,^Túnqtté- 
ra, Gnevas del Becerro y >Alcaucin anuniBi  ̂
subastes,,de arbitrios.
Bjyersos edictos de las alcaldías de 
ZiMálaga, ^Bizarra, Júzcar, fierra dé' 
Yeguas y  Jimera de Libar.
/ í--Nota de , obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento. /i
,, --Edictos.y requisitorias de varioSjjuI^! 
gados. ‘ , ■*







, Beses sacrilicadasieniel dla.l5: 
#a5nf}in!in081 )  ̂ tOTIteiWfe ̂ esp 4.28a iiUol
ijno& pesetas 10,75.
r^ ÍQ ^o&  peso 2.049 kUoifOOOgmÉnó^a^
2^tal de pesOT 8do3 fcilot 2S0ygiMî  
|íntÚ;reoaadadó:.pesetes>^1^44.
Heses sAÓripóidssnn^i día 16: v < ■ 
27 vaennas; prepÍPtdústtiid^
%
énareá Gari^ñ, gngesp,qnq o^p- 
Sepf^mbre último, en ipl ,iñt 
curopsell que estuvo .esteble<; 
ante m feria de láfTiCtoria, en la 
lego. '̂. ■ .  ̂ ,'..., T»
&Ei átltor dé éste’ ¿rimen bá 
ra que lo deflexa »! jOTÍsconsf|%dqil 




En el d e B ^ a |
..,En,eldé Jimera dn
^ ^ 'I ^ í i e '^ S a r ’ é̂  reparto tte 
del, Biésupúéi^o |niunici|ai |del; epTriénte 
a ñ o . Y  >-áU ■' 
N9$rievA ii.,y^pT^éP^pifPM J^^  
ee encuentra de maniflesto'< al públict^ep 
«ecretaría del Ayuntamiento de Siérta 4| 
Tegtiŝ , laífúátríduláf ̂  íiiidust|dá||psírá 
-añopródii^,- '5  ^
Ayunlmmem%d»tBeid%|iara ;^ ^ s tA .d e l  
arbiti^ dejíhóhdlga y ú80Yfo»SOSO»dÚ pcj 
sas y
» B 4 «iid *o íón .^M sÓ ta  él5Sd^^
;tual, &eda abierta eñ la ré.9audáciÓn , m 
nicipífde Velez ^ á g a  la húb^apsa: par4 
í«l pagó volunterió en^sus dos .j^ri^ 
las captas de consumpsicor|espou3ientesn| 
partórtrimestre., |
" SiM ba*t*ji.^Eh37debóón% ^Bé^^  
ú en l^tiúqdera lás subgétaspe^tís 
s y TR^i^s ..auiprjbfiados 
. ,8 de cmasum ,̂ pesasí®^ 4?
aso v<dunta^,iy Jadél^spriñP^ , 
¡lindoípúblico. : ■ -v -: ' ■''¿--t''';-'
■̂El dii8»Úó^^:8®v^Yerifio*sr^ 
pi B^errdflasísiguientés: I }  ,  ̂ i
| p e ^  y medidas, pmó8tQS>pTd)Ucos,vider 
Tjüellolde resés y derechpsíde i cpjiisi^psi 
Jriyácoiíéióiv,^-^
d̂eiechbs sobre las especies de consumos 
«d y acohioleó?#y r̂eéárgós autorisadesii 
R áliyM «¿é;^JñÍ& *® f^ABhbiG  <a> 
•Psroíí̂  reclámadó‘ por cLíue^mstaítiCtor '■de* 









vicio,Jós m¿zos de ;is|a g^pital Fs4pÍ9®
;li8 .>Bodrigúez, Domingo Bautista Salas y 
i^ü e lilliiz  Fernández. |
pafapartado para Melilla el té- 
. Aizpurn y Monde^
r B lB U O G R A F t A
; ^ í i í © d . e l o ¿  d - é  ¿ a i i c t a ^
"Cékos BaUéstf
M e g i s t F ó  e i i r M
Jñscripcioii^ hechas ayer:
juzaADO DI XA luneom 
Nacimientos.,-—Hemadips MatafPi 
José Valderráimá Guerrero y 
,doncUlpJ^nzáles.
í)muú¿iónés. j4Mar^^ . -
rósivfcrjislóhm José Fer­
nández Lára y Antonio García Gea. 
Matrimonios.—Ningnno,, 
iió z ^ o  mBNAjRTd
Nacimi€^8.—-:M̂  ̂ Sánchez.
Defúncijmes.—Eingíinoy 
Matrimonios,--^Ningano.
JUZGADO DBXAüÁXAMDBA . 
Nabimientos.—Elvira Gáffarena FaJancá 
Defunciones.'Antonio Guenca 





?fiáP1Íd.i(Idem po»bmeyns,.4fiá P1 , ..
^m^anrnimM^pnmeri^ < 17vá^0 id.; loé
lú, ¿qué has lechndé'lá éarte qúe
éstaba^n nú deSpaehpf ? , /
' ■Ail» he j^evado al correo. i ':.í
^ ‘ftAbí%,pnés,(p‘̂ láT^éOT^ 
fin® fineriátunted qneyosupie- 
*j»=,AquienseJai6sc|pjbía¿j  ̂ /
57 1j2 kilos.
ó^unda,^.14dá450 id. lps«7.
_ ̂ ^enfeAeriternerá, 100, A 445id..lbs 57. Ii2 id. 
‘ j> Adbramaó.es¿>S2 idtda fanega.
^Mhiíi embareádo,;53á 54 id;lQs53 ]T21d.
O b s e i ^ v i A c i a i f t M
no había señalado. . v 
■ LosiplatiUps de la£ í^bó li^bri«P^  de 
Temiŝ í no han ] tenido que. ufilizari#
kdft*-: '■ ■; ’l; ' ' «; . ■ " ,’
' l i ig r e a o
JÍMr,foliciíftdp*pu,iigreso ei|el Ii^tituto 
dq la N'gúerdin civil los paisanos '"Frdncisco 
BleBtxa ; Gómez ylligu el GómezíRivijs, ha- 
"líén^ae pediidmjírtla g#®rna-
J^^#dé' estsFpÍMnéia :á j^#u d ié^ ia  de 
Málaga^ps antecedentes'penales d̂e los 
mefl^ipnaile individuos.
éfi|4lÍl|4k®Áto«. p § r #  d l^ 'lS
/  Sección p r ^ ^ a  , ,  ■ 
Ájám édm ^fiafa.—i^roc^ |[anuel 
iAndradqSiî Ónsp.—Défetóór, $F. Díaz de
llscoyári (J.) -̂ í̂̂ rocuradóf, S®. ̂ Espigares.
' Idem,T?Eátk5,-57P^^ P. B*fancis-
CP TowéssíBandd.^Defe^sory Sr. DíaZ dé 
^SCQvartNA--Pr(wurádoyl^ Bó®robianco.
r^dem.—:^?4pnfe;“ Pré$e#do. Judia Mar­
tín Píaz.—Défepúor, Sr^^^tado Jáner.— 
I^ocnrador,^^,^|¡^garéf. i;
■'Séctfíóú sejpdtitlo, "í;
^  Pjtócéíadó; José'
FérpáúdéZ Pernández.—Def^sor, Sr,, Mu- 
fiozrDoíe.r-Pfócurador, Sr; Bérrobiáncoi 
JÚem.r--I^sione8.—Procesado, 'P|ancis- 
cí^Pubiápoca.-^Défensor, Sr.p8t*áda.— 
tProcuiî dorj Sr. Ségalerva. ’
■  ̂ meóm i f  ' '
 ̂¡¡),Éó|6 curioso yolúmen editado por la Ga- 
j^qigpere, Modelos de, coytoq patá arre- 
igíftio&ppi;̂  la dist^gpida eseritprá Garmqn 
^desBurgós Ségui (Co?OMí6iw6), Íá qiici,ha hé- 
cáo auna. Utilísima  ̂recopilación de todo 
Úiiúótó puede sev necesario en la vida prá^ 
ricavdlontiené’t lasyeglas "referentes al esti­
lo epistoÍOT, pápeli forma, dirección , mbre- 
yiatáras, tratamientQS'A in^pacipnes. nece4 
sallas al franqueo. AbaÚdl^tes' modelos dé 
cartas de felicitación, de póga^pe, de,§«cu- 
Jí<«. dé agradBPimiéntp, dé reoomeñdacióní
comercio y'
de amor, 
cios, de I 
mismos
an .A . . ,^Mé-fieiMaéidél Sto»tié,\del Got<  ̂
término de Gaucin, ha quedado prefiojeh jó* 
ven JáéMarinBamosvmqriéníqaae oaenú» 
tró ebfrnto.
^Bprdiyérébs feOtt<mptô  
en̂  ésta’í»Téáoréria de^Haóiéñda :89¿371‘d2 
pesetas.; j.
;>La iTnsímcria de., HáP^óñúa ha dictado
■ Teodoprpyidkcia ■deiaprpndobontta *:don
Hunto!de
lia sido preso y consignado en la cárce 
Ptanó̂ c(H‘̂ s^oB á  Gaúsíá/jel cualhépon-* 
’ autor del hurto de un borrego, pfeqpiiéir
;^ddeD,!jIi)aquin PeñálVOTi  ̂ .a v>uí 
' a m i l O T l i i l m i g H o .
'sido detenidos José Acedo, Juan Ro-
híguOT, JHfigP>»»iz J7llíP»P.,í/PPdRftJj^ 
Hez, Jhan Domínguez y un tal Juan, cono­
cido pfer
sin smtivó áíeüno. ál beodo
i>.Jalán%npi^, , .
RcHieate.—En el pago de los Vados 
lia ridó detenido Salv%^r-Majr.tíUx.P94f^l 
’cÓntfó tufff caba*
al í k K e  Bcm Í S S Í ŝ císco Flores damos cuenta mdé aroba,^ veemo c!< 
Triano.
Benagalbón,
Lo que ádvertímóASF íátófyé^Adó.
Por éi director de losjrwvias de Málaga, 
D; Ped¿ú*H¿áíd. sAia éóñéfitíddo ioy un 
detotódé iO.éuÜ pénetl _ 
á id éjééüfeióm de lié é®ras Yie un tranvía 
éléótritfó qrfe, partiéiidddél^piiaeo de Be- 
ding recorra las calles deidón: Fejmanqp 
Gnmind,i‘Aieaaai cy> de MscEábricas ^(Mala 
jguqta), ■ ■ ■. ) ' ■ '., v!'
.V.I X.:; jV?Tgí:taí'ev-i . .
«  |pr ínéWPS.de cajrab^rQ^^^ de
M.irbélla. fuéíóm (̂|prehendrdós 17j»küos, 




Mpy qn breve se |qpirá la Junta ádmi- 
ÚistWttfra párá ver épéxpediente que sé in-
i l o t a s  i n a u p í t i m a B
BDÓDlBd' SNVBADOS AVIB
Vapor «Gabo Palo», de Sevilla. ' 
Idqid .iSéguudo», de. Almería.
Idem «éabo Silleiro», jíe Valencia.
Y BDQtra» DBSÚAÚHADOB 
Vapor «Segundo» para Gádiz.
Idem «SoUb»  para Agnilás.
Idém «G. de Máhón» para McliUa. 
Idem «GabO Palo» pára Alicante, - 'f 
Idem «Gabo Silieiro» pfu% Sevilla.
• "Ün bóÚéfriGá^un  ̂padre'de'^faBíQiñ^mtiy
:irico:' .
^ 4 ,doro I  suhija'deústéd y venWdá'^-
;idirle!Su.niano;
-|Póro e|qne téBgo'dóér iá  cuáPddóIias ’ 
A  ídqae^UBtédrquek. . ,«■
ííelĵ viéiito,> N; Ó. 
lLliivia .̂míiik»O,0O. - -■ 
^peratnr%n}áximeJrld JDmhi»i 1̂ 7»:
L^óm raw lHua hfiméda,’'8,8vboldM 
ea ,ll9 . ' >  
Tiempo^bueno; • .. _a . .
4«áaÍÉHHÍÉÍÍ»%;aÉnBÉÍtMawÍ̂ ^
artas: fi^^coY á 44 reales
y* de invitación,; como asi- a f i ^  á 45. 
f  -_mb más -ugjpdfts, .mrnerqiad^
»k 6 W ¡
Recaudación obteni^ ¿n efdía.de aven





.A las 8 1t4. 44mMvytf.
A*las-y0ti4.-T-X ' ‘
)Dolores< -(éstreáo)-ÍLaíRqJa, déla
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es a l sítelo sinda sujetar la cuerna á 
rompernos la cabeza)
¿Q|ié más necesito? ¿un caballo? lo tengo, y no me pare­
ce 1̂ 0* convento dista veinte y tr̂ í* leguas del casti- 
Úo^ Lavernié;mí montura hará la mi]£ád, y la que tome 
en el camino lo demás. ¿Una|mterna? No, puesto que la 
aurora nos alumbrará. ¿Un afóia?... im; espada... Marche­
mos. '
Belair salió de la, posada con su cat^o y su equipaje, y 
se halló á la vista del conveiito á las dqs y media de la ma> 
íáána. ■
La frescura de laí-tíoeSfiê ía?̂ dlimî  ̂ momento de­
cisivo hablan aguzado las facultadis todas del músico. 
Guando el peligro no paraliza un al|na, contribuye á re- 
dgb lar)p  ,en^Ygkvy;así k ó  que B,^air.;be ewJontró ̂ p^rspi- 
cáz‘coiii6,̂ U,galp. mpnlé̂  y pfude^^'jco^ una culebr;̂ . 
EmpezóJibr atúr,! sp; pábaJjo A úú ®pl, y ppnetró con Û- 
gef ó pasP pbi* fii camino dé que uq^ps fiamádo, 'abiprto
p o ro t^ p a r i^ ,  nmrQqdral\%rpn.<lel>,YieBÍqf,G(m'el rumor^ide 
las hojas. A nadie vió por los alrededores; a^unosi perros 
tenían entablada á largas distancias una. ajuiniada.'bQ̂ ver-
v^jQ.;luviese,t^éutiq J
que a ser yó religiosa y á esperar la visita de'uh amá̂ tpy 
qpe }hjubî p{aiuS^O(úpî iqntas eine\ient0, ty,̂ ieie .leguas, 
habjría-̂ asítd .̂ÍjqfcMtJ  ̂ esposa,galería, i ainiemib^go,
< ) í ^ u é  iBtpxnrtáuitas hóraB
 ̂ ‘>.ov ■'Si>e#fu!¿íáíam<irfif?
¡•■.í6í
«  f '•láUzáda-fiéSU
al pie .de la t.̂ smoyonada Rítred ,,<fe|cpnvento, junto á.la 
cualfeleva|Íp Iqs }ip̂  ̂ qpe
/ léjjaprm ei.úprecio dél,gener£||Gatjnat. permitió al 
¿ músico éxplofaj qquifim̂  Iq, cerca d|j conventp. \ ,
Ĵ ntóncés,, fpAjsúapdp celéJpró el do á la
yió 4[üp v^^p dp Jos
se. a ^ k ^ fia jd q lf^ m m q jl'js é  dir^gí^ ||o|m ando un > áífgu io  
récto.:|ásto e l ^ t f  i o ^
am orij^tíabayeUpido dé|^ »íu gm i^  frondosas^n^r,
Iqz^s. pfQpprúJpri jabrigp; i^n,cam|ip tde?avena
acariciaba áus  ̂fru tea iá jbáréd  ,dpJÍ%aljBría, y  q p l i t o ­
da Adelfa ,,íá| m q ,^ s to ti< ^  láA liéh ® u rá ,s  que hemos 
d e s c r i t o , , ^ s ^ | Í m i e s  de y
en situación poco Ü o rm k  no ppdm¿|aymo^ 
charse.
— P o r  poco seutídpp^igún gup t o g a  .esa to o r i t a ,— pen­
só,— no se preséntará (^^klapúrte de al
camino;— por allíp|idde pásár; g ep te ‘̂ ^̂ nuestra con­
versación. Vendrá ;a  éste ^JiOvji|idjí ¡aLc^’̂ P®  avena, 
no hay poe dudarló. V ó y  á  Ibüseái* m i caballo, y  practicaré 
u ^ ecop p c im ien tp i^ eú ed p fto^ J ^  ,, ../ .vv Y
‘jB é lá ir f e ^ ^  tod id á d , y .vo lv ió  á  su i
sino, 'gtuáhdó á^sti'^^^jfió á tráyés d é la  avena, sin produ­
cir *ihás ruido que e l del roce con las cañas, éonfundido
' !¿^é‘pasa ’']̂ or̂ alti?̂ lFim' líébre qtih hábfé 
ma'dñguera.;{"Mi pal̂ lhíSé̂ íiísustk.,. ‘ '
Êh efecto,fil'jpeqiídno cuadrúpedo .hábia 
gf áĥ e;;'HélffiPmoltíéííriéndá*s 'deíisü nio|itura 
saliqiíte de lá:pa?é1d̂ dél convénto.
—Ta q(ue"eúa áéfefdfitk está perdiendo el tiempo, tó 
á 'ñlí econoMizar^ós minütós.' Trépeitíos % esa, gáli 
srempre'-habf é fidrabJífadP Algo.
^  I¿fî n̂4ps,é aiK^'p la nudosa cuerda, y sirvióndose; 
de'éada agujero,ábî rto en la pared pol los.erizos, logró, 
no iín trabajo appykr.su mano déreopa, sobré el antepe- 
chb dé la galería, > ’ ,  ̂ ,
-̂ --'CoU táÍ*ĵ uemo;lmyán teñido lá humoráda de popec 
aguí vidrios’ynp pie clave uno en la mano!...-7Tdijo.----Me 
desplomaría dé quiñeé pies, yla avena ño me salvark :del 
todo. . ;j
En resto rqstaĥ  desue aventups, cuandonyó ruido á 
pocosipaaps de distapojailos hpjes se agitarony.y ehtre la; 
oscuridad se delineó una forma buntaha. < , ; . i ,






re4gp idq^ lm yq l4 «lJn «r,f. | ^ e o - to n ^ c a  dirigidapor e í p K r i S -
> 'yp^ridett'MighelrjMii&oz. >
l  l^ r io n  ftaBaihQyi-4i^OiíiBt0Gliaaqi’iió.
La copie|iau>eii dos; sotos- «^BélErió de 
^Grandeza» ÍésAreno)J| . ,
lEntrada &  teítnaiC7»óófttiitte8Htodó * 
(jngraíso, 50 $em. .h , , T í
iñGljéAL. ---!!pQmpááf^~«5.
a la  p; pensó m  eligrlégo áĥ ne-
d<^tqh te#4íagarqarsq4}onBus diéirt alfiostádo de 
laíMS^lS-^etle.cprtoon^
Lamstona no puede ser más inverosímil Tî ró Beiuhr̂ e
úahâ eRtoP érúditê iy to ‘̂ *̂ ^^^^®^®Hnsttoáas i§fiá-ca-paz de mfuncftr miedo al corazón más animoso.






’-’V̂ .' ‘'. ■ * ; ■ "  "  ̂,;,'*';:'̂ '<ri.; . '''>%^m
U N C I O S  E C O N O M I C O S . — E n  la g  d w ^ á i ^ a n n ^  w » i < ^  y ^ é tn -b -  p  i í n e a s - a s  e é l i ' l
UBÍt íJ B s tr o , P ^ ja it iy o g  r e a e t o t o f í  jen  Jpa w f l J ^ Q S  4 e  p i g m á « a ,^ .y :e n t a a ...̂ a^  h ii^ n fia M , .n o 'd r k M .
- •' j 1 jû jiwiaffii " -̂iVT̂ñfnl i iT:!;.ZíbiP^óbmerciwtes S 
n  industrii^^ jPari. 
M  ; impresQis Zai]al>r% 
^  na Her^anqn. Es* 
pedialidad f otógra$lado«u
lacs f  Li- 
de venta
enjgrandeB cantida­
des. Plíi^*üpci)^ay, 9, 1.’
Y  PRENDlOES-gene- A cesitan aprendices en 
l i l a  imprenta (|e 
^^brana Hermancf^, 




?. El que no compra 
esta ¡casa j
m  de bol 
l'paravnalz^díi. Ven|j[s 
al|K>|«ln^rw meiibr 
Se mfjjlBeim (^'medidb. 
Pozos jjhlcQjg 5̂ > Málaga
... .rr-̂ '̂'r?smf̂ .
MOic de Curtipfí 
de José Garrid#^« 
{^speoíaUdad en{|á '̂ 




quila una Galería fb-
..........Pelúdoe-
riá de ÁSitónib ita- 
|:1-; ya. Galle del Mar- 
^  qués, 14i 
Sp ¿jdmiiten ignalas.
CASA con local bastan­te. —• Se arrienda lá ' de calle de Jabone­ros número 26 <bA> 
rrdo de le Trinidad)
i, 8 9 K ia S ',y j^ im ^ \  b a í ^  dftFM&biidí
pérjumoft stis rnterelSK • ^^Tarainformes ío i Ex 
;,1ye|R6Dps,qaUe
aguardísi- 
> de J.Ghacón Gar 
Gazalla.—fte-
>sio¿ D. Iñige,. 7.
, 160 pías.
eejnendep;£on,OSrnr 
\K ,JE08,|5bmple!̂ iitó 
nuevoa,ír-% etías 
oflqinas ipíorjnaráii’. ’ '
ÍÁ^tClGA dé' fiStnches. 
Id para joj^eíía y píate*- 
[ ̂ ríade D. Leandro Ver 
lasco, A.'.d&Goldn, 18.
TG u tíé^W az, Plaza dé ia  lwOToria, 2|7 ~  Zinecésiafíae, fotor.




^  A f^ ^ s tráo i^ ,
.^eal(gi oa
■Onefl̂  ae tíríS'í’LWri'
19
peseta
P  fpjlldéiima nMkjtófflí 
ji^iOBa dstfibror,.
- JwfifiMado. t e s -
4
tales con habitaciones interioré̂ . 
i;y^;4INÍÍI^eí>9lt^^ can»:




^'''''^ra^ga a búM&e visita anMti«|!8a«iaraaOi para eaaaO*'
aarIbaMadoa #aíai9# íatUnAv - ............. V
r̂ Ŝneî es, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados 
ná.oa{u . ~
le se emplea aniversalmenté para las familias, en
jkbpr̂éa'il* rpj?aWjiaaa,pre«d|8de Yp̂tír ̂ otraiiiipilar̂ ^













n i ‘'i íx;.’ d̂.-SK'’. j-'iV n '
i‘‘ékiai' caíS:Íídé^L<¿¿iuká..̂ ^f\ y«
típnto de su /nvento LA EMüíMffl 
^  Oâ rmostlóbteiiiieiido) reshlb̂ d̂ld




]̂0PjSáito ‘ Oeiatral:I ' ■- T. .V ̂ . . Av  rVYfA  A  .v Â  *
Hambqrgo, étféc|0*
Paría carga y pasage dirigirse 
á sq^ ..ponfñsñislariés Vieenle 
Saquera y  siS.^i'Mamede, 89L
^  vapor alemtó ^
puerto el de'Noviembre para 
Génove, l^m a j Nápofts, Me-̂  
ssinUf Palwmojüirieste, Galatz, 
Yeueci^^^um^ Aneonn» Ode;: 
asa, Bári, Catánia,^ Ortoña á
Para cferga y  pasage dirigirsé 
á BUS couM^atéribl Vicente* 
Saqueé y jp.. Alameda, 33.
ÍARDIN OEf.
NOBLE
* Se Acaba de reefljir ̂ an ̂ urtído 
^  de Éib&a, de Re-
pĵ ncmiô , ó .seas, Martei^s y de 
todas
jnmided daUe»U«.>.-a»iio.afecUaimfl.S. gí '
ItiQ Meferero (Snoeaor de gpnzález BIarfl).:-*̂OompafUa. ¿r,-
• ir; «
&1'̂  d úQ lljSlitimos etUtro;í^tí!é|ltda á ̂ bdiicMié’ é¿ b 'ó ^  ̂ 'preointados,y. ñaña '
zada su pureza. ‘ ...i,, , '.- v> .■-’ ■ •„ x. r . '.• * >-5 -, T
El-Vaifer traaoT 
tl^ntico francés 
« A A Y f l I 'A l -  
HB»sáIdrá él 29de Noviembre 
para Rio Jacmro^jantqs, Mon­
tevideo y )Suepó% Aires, - 
Para’ casga'y pasage dirigirse 
é, au oosfiigniil^io d¡pa< Pedfp 
Gómez Chaix, Plaza de loa Mor
í;C>t-
P]gÉ í̂g,OANkDIENBE
’teSlléM isimjirsB»1 M 7mmP'
JOB, 22. . .o .*-*»;' - »■̂ {>.
ilántieo francés 
« F R Á Ñ C B v  
saldrá el 2 de Dicieiqbil^e para 
Rio,Jape^Oit , ¥Qitf^yt’
deo y Buenos Aires,
^ a ra « í» »a  y  pasaged^g^SÓ 




O K ’éééaóibr^e ’iiégooio se 
vende penda jpaitmpKrtede
par;a vltresiKinQS» atiinosila,o(^teij^>tp , Dos oiliicilindros muy tuceMos 
paya laminar oros y  ,pla% otro.
p g r a ^ i i ^ e ,  P « »  ®<A* 
duras. un tomo Ó infl|^ad.da 
beyriw l^iíí»S ipffl^ .B »topla^ 
teros y  hojalateros.
Pañuelo SaniSernSK^yf^^^
lERTIFODOSIé
lie Agustín Parejo, 11.
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establecida EÑÍ Bá̂Aé
Capital Social ;; 100*000.Caliuitías depositada#̂ Í1«̂9*000̂!ĉ̂ .̂ &
Esta grap sLoji^édad EspaSéM  é s la  creado
.ol.nniirwfn nafa a1 'na‘r»nní>v .«n __
ro^aca fa 'g 'réé le f l a i j ^ ^  . rae
,,,. . > »'imWaHESEffiSSfw.M.Asm
S1|S^seguradores el sor* ad¿& islilf¿tepor el Banco de 
■' i^p, bieu GQUocido ím»  su'respetabifidad  y'iíoncébtóv  ̂
Rb-directoî  pkra lós iraiSlíbs ‘de iudencÉéfe y
^ 8  en esta Provinéiki D.'^Í^ÜElÍMJlá i^NCI^ 
,lle ,de Pozos Palees, ^
Nsmás VG.IJ«Bóláníenl»ctÉ,«tñ8Íi del
> á L ^ a : J l e ]
‘oi¡;
qó¿ d«»traye y twcqSuai.aMéetr. ieníaos'adníitoFlv.̂ iüa siempre 1m 
pelos por duros que,sewik »!ííD̂?9« ípí>4« íifiW«̂  ̂ elener-pe, (Barba, bigqtf, hrasos, et«.) S19 nin|;üp pel̂ p,p¡^  el cutis; es 
línicamente poT esteprocedimî tó sceijww que' pmdeniobteersp 
resultados sorp'teñdĥ t̂  y'persianentes,-basta cana'mamer:nebV Olor*'
ÜPOSITO i»
é í^ s a ¿ ^  acVéffitadns fábviean iaglesás.1
En  sacos de 50 kítes y, tmNiicaa;;
Desde un sâ o, precios e^eciates. i
<K» t***'r<iJORIGEN,~tiéS'éeiHiflqádós,
^ A é  o i^m ^ para^'BSI^éá ótf
hallan de venta al precio de 2 i  , . >. _ , . , — _ _
Sé firve  á domicilio á  precios arscgl&dos
P<|rpánd de ']
> W #  pavimentos y  r  ' r-





. . .  ____iejatf; Pri5,niii
ís de oré ^vtposísíéoVicna .ICCSj^üie 4  r«e¡eé. fr*4«A 
vuélvi^e-etbnfüUüte éelSm aol i qjlrisÉsg afi'qtleéeft^sk^iai^ 
;^éc de él ea los oonaepioe iftélggdei í> I í . C  j ,
? ? « mí üSIw % éáAA*Cjt¿iiMf«i>t>̂ /.
m asisten- I almacenes en0íeu1ie,j f̂lp -Lf^tos en m
t '  ti.
f̂íflfirr iiilfi.tffiifríriii léfipuiíutiiniji é«»D
1 Bar^
^̂ i'í 4 -’i-l
;B%bnc«"d© H: ft-Bagard!''




: i ; r'Se/lreBden escalones, guardi- 
' RaeJT'.idjPLquiues; se hacémado^c^
il|(coi}Aafl¡a£l
-iA?*ed(OSÍQBeoíCír^, los convaleoíen^s y  ,t<>áp? Ipi-d é b i l é S . § “5 ^ ^  
.VTO^iB iA?ARD 'le8H^PApon seguridad laF G M Z A  y laBA- déjandt) dotfosítadO el2tft>brOt0
- -- - - aao1as.-COLLlNetO.‘ .París.  ̂ delimi^itte*dé lásfmismaíí'én <|
. .poder delintérésado. ■•■■■'
Los avisos «émeoibráu en eaf
'■' -'«•fiiiiiiMfieo'dtm'AinmvviMr 
<ii ke eWee. OlmeMeo y anllel»' < 
tlebiInmciiiiaL.dniieeImMelat M '
ÉMU'-v ĵm'Am -ímAmumA  ̂ M. ¿
,to en.^()Rgjlaq ferm ol 
eliüUiui)
ILrO#*-
¿íTermdes, qúoéetívittite td <agii»éémám<mcHÉIR¿ V
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dijcsipara sí al mismo tíeanpo ̂  tcjdaba uit calofrío;—des­
licémonos hasta el suelo; esto es lo menos poliposo.
P̂ero en* Mgar4 e turbL̂ í̂ zô Viyó uná v #  cdúmicytid̂  y 
tierfía»q«ede% • civ-.w . / -s. ,
- ^ ¿ S o i s ^ y o s ; - - s e ñ o r G e r a r d o ? '^  
Su cabezo:sdid de eñtré sds bépa;idá;̂ liyoÍRd esfuerzo^  ̂
didicai3i<án^td^% so enpoiitró dek^ydei^ tina Joven en­
cantadora qU0«htd>ía é^goiáo ioM^btts mR îídentós cóñ 
ansiedad. ' *' " J’
íRorp éniiíiRégtfñdo, hiegO qtí0'&übo*aivisad,o stfTOétrpíí̂  
antes î̂ e Béfáir î tidiélie profei^'U^ padabrâ  la r ^
díó un grito y retrocedió algunos pasos.
—Señorita AntonietaHî no téng|isfñúeidp,—exclamó Be-
lair;—es cierto que no s í̂|6 ĵ̂ §i5j|píjP8®Of)̂ eiigO'de su par-, 
te. Ya v ^  que sé vuestro nombre; no huyáis asi, acercáos.* 
A^pnífta no s0̂ ceM^, p^iofau(i^q iptro(;¿^
—Sénótíta; hqfé iqÍ̂ . p̂ nos,-TTCpĥ r̂ ,
nyió ]̂ l̂air,—QS .msefî aría nus>pq^ ,^ e ‘
escrMstds ál t,é;nént̂  ̂ kyórnié.,-y d0be,éervir ipara 
a6)*éañárike éelrcá Vuesb^ ĵ |:s|^ comp' d|con^
' 5  lie Prolongación .̂dé' OsíiRbér 
¡ mejanúm.7.
##b «-ii< 'A V b it.'«ft '¡N ZA '
f  ̂  « E  ALQUILAN grandqy««|¡.i 
' ^Vtidas^deVía nirntátil y vaírone-
; IM^idiadq^ ' ̂ rD  en
^A^oohájiaOí' '̂ «< t 
W4-i|it 'tiftÉifc
âmh í̂ ir-í 
.'«í-.p-ji ij*. «JSi-í,- ,
,'v4l 
eíf> i
'I Ojintittitó) fifi- jcá !Í '
fí
:«í? Í¡ií5 
' j-aBrA É A
*- .-¡Cá- V<AÍ'í&t>&'>4Í'í5ĝ »<.- \
j í ifíwrí-*? IK . Jm"’ ‘íí»
. júin h'ii '^ifí ' s ' ‘ > I w
j';- oí Vi i/’igy i'--<''ho
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